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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi 
pergantian auditor secara sukarela. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran 
perusahaan klien, pergantian manajemen perusahaan, kesulitan keuangan 
perusahaan, ukuran kantor akuntan publik (KAP), opini audit, fee audit. Ukuran 
perusahaan klien dilihat dari Logaritma Total Aset, dan kesulitan keuangan 
perusahaan diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). Untuk variabel lainnya 
dengan menggunakan variabel dummy.  
 
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan maufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011. Sampel penelitian dengan 
menggunakan purposive sampling dalam penelitian ini berjumlah 105 perusahaan. 
Dengan menerapkan metode analisis regresi logistik, hasil penelitian ini 
mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif dan ukuran 
KAP berpengaruh negatif terhadap auditor switching. Sedangkan variabel  
pergantian manajemen, kesulitan keuangan perusahaan, opini audit, dan fee audit 
tidak berpengaruh terhadap auditor switching.  
 
Kata kunci : auditor switching, ukuran perusahaan klien, pergantian manajemen, 
kesulitan keuangan perusahaan, ukuran kantor akuntan publik 
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The objective of this study is to examine factors that affect auditor switching by 
voluntary. These factor are client size, client’s management change, client’s 
financial distress, audit firm size, audit opinion, and audit fee. Client size is 
measured by natural logaritma of total asset and financial distress is measured by 
Debt to Equity Ratio (DER). For other variables used dummy variable. 
 
Population of this study is the all of manufactured company manufactured firm-
year listed in Indonesia Stock Exchange for period 2009-2011. Sample of this 
study that used  purposive sampling is 105 companies. By apllying a logistic 
regression analysis, this study found that client size has positive affect on auditor 
switching and audit firm size has negative affect on auditor switching. On the 
other hand, other variables have no affect on auditor switching.  
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan maufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011. Sampel penelitian dengan 
menggunakan purposive sampling dalam penelitian ini berjumlah 105 perusahaan. 
 
Kata kunci : auditor switching, client size, client’s managemen change, client’s 
financial distress, audit firm size, audit opinion, and audit fee 
 
 
 
 
 
 
 
